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Objetivo: Determinar la relación entre los estresores laborales y el desempeño 
profesional de enfermería, servicio de emergencia del hospital San Juan de 
Lurigancho, 2016. Metodología: Estudio descriptivo, con diseño correlacional 
transversal. Población y muestra: Conformado por 44 profesionales de enfermería. 
Se estimó de forma no probabilística, intencional por el investigador. Resultados: 
los profesionales de enfermería presentan el 40.9% de estresores laborales a un nivel 
medio y el 68.2% demuestran un nivel bajo del desempeño laboral Conclusiones: 
No se encontró relación significativa entre los estresores y desempeño laboral del 
profesional de enfermería del servicio de emergencia del hospital San Juan de 
Lurigancho. 
 









Objective: To determine the relationship between work stressors and nursing 
professional performance, emergency service of San Juan de Lurigancho 
Hospital, 2016. Methodology: Descriptive study, with cross-sectional correlational 
design. Population and sample: Conformed by 44 nursing professionals. It 
wasestimated in a non-probabilistic, intentional way by the researcher. Results: 
nursing professionals present 40.9% of work-related stressors at an average level 
and 68.2% demonstrate a low level of work performance. Conclusions: There 
was no significant relationship between the stressors and the nursing professional 
performance of the emergency service of the San Juan de Lurigancho hospital. 
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